daljáték 3 felvonásban. Petőfi költői elbeszéléséből - írta Bakonyi Károly - zenéjét Heltai Jenő verseire szerzé Kacsóh Pongrácz by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
János vité* — — —
Bagó — — — —
Strássamester — — —
A franczia király — —
A franczia királykisasszony 
Bartoló, tndós— — —
Udvari dáma — — —
Tábornok * — — —
MŰSOR: Vasárnap 
(először) — M in isz te r
Előkészületben
L felvonás: JA N C SI É S  I  L U S K A . — Személyei: 
Kukorioza Jancsi — — — — — — Rózsa Lili.
Qoska — — —
A gonosz mostoha — 
Strázsamester — —
Bagó — — — 
A falu csősze — —
2-ik i «“ da — —
— — — — Krémemé Lili.
_ _  — — — Havasi Szidi.
- — — — Szilágyi Aladár.
. _  — — — Mezei Andor;
— — — — Virágháti Lajos.
_  — — — Halász Alfréd.
- — — — — Telekán Valér.
Egy leány — — — — — — — Püspöky Rózsi.
Egy huszár — — — — — — — Magasházy János.
Paraszbleányok, paraszlegények, falunépe, huszárok. Történik:
Tisza mellett, Jancsi falujában.









1-80 I kamarás — Lejtényi Jenő.2_ik j Kamaras _ _ _ _ _ _ _  Róna Valér.
Apródok, udvarhölgyek, kamarások, franczia katonák, udvari népség 
magyar huszárok, markotányosok. Tört.: a franczia királyi palotában.
HL felvonás: 1. kép A  K É K  TÓ.
János vitéz — — — — — — -
Bagó— — — — — -  — — -





2. kép: TÜNDÉRORSZÁG. Személyei:
János, a tündérkirály 
lluska, a tündérkirályné 
Bagó — — —
1-ső








3. kép: OTTHON. — Személyei:
Kukoricza Jancsi — — — — — — Rózsa Lili.
lluska — — — — — — — — Krémemé Lili.
Bagó — — — — — — — — Mezei Andor.
Tündérek. Történik: a két első kép Tündérországban, a harmadik
Jancsi falujában.
A harmadik felvonásban előforduló tündértánczot lejtik. Berzeviczy Etel és Németh Eszti. 
t&nCZOt lejtik : Erdélyi Lili, Szabó Károlyné, Tórey Ilonka, Fenyő Józsa, Csikynó, Gerőfi Rózsi Várady Józsa és Várady Mariska
i*eiidíe«evi.
TTtalványjegy©le nem érvényesek.
Holnap, szombaton, január hó 28-án, bérlet 96-ik szám „C“
Ünnepi óda.
évfordulója alkalmával. Irta: Váli Nagy Gusztáv. Szavalja: Csiky László. -
Tévedések játéka.
. Vigjáték 3 felvonásban. Irta: Shakespeare.
Ezt követi:
d. u. bérletszünetben fólhelyárakkal 
válság. Vigjáték.
K ornevillei harangok. Operett. — Vasárnap este bérletszünetben
: Saharai konzul, Elnémult harangok, Wallenstein halála, Troilus Crescida, Killiekromkie
herezeg, Gábor diák.
1906—381. igazgató .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1905
szám 131. Bérlet 95-ik szám
Debreczen, péntek 1905. évi január hó 27-én:
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